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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan 
orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. 
 
Jika kita hanya melakukan apa yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan 
mendapatkan pengetahuan yang baru? Melakukan hal yang belum kita ketahui 
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Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Perilaku Ekstra Peran: Studi 
Empiris pada Para Guru Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah 
Berstandar Internasional di Kabupaten Klaten, Tesis, Surakarta: Program 
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Surakarta, Februari 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan 
transformasional, kualitas kehidupan kerja, dan komitmen organisasional 
terhadap perilaku ekstra peran para guru Sekolah Menengah Pertama Rintisan 
Sekolah Berstandar Internasional di Kabupaten Klaten. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan untuk 
menguji hubungan sebab akibat. Subjek penelitian ini adalah para guru Sekolah 
Menengah Pertama Rintisan Sekolah Pertama di Kabupaten Klaten. Populasi 
sebesar 73 orang dan sampel yang digunakan sebesar 55 orang. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Teknik analisis 
menggunakan analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, 
kualitas kehidupan kerja, dan komitmen organisasional berpengaruh terhadap 
perilaku ekstra peran, baik secara simultan maupun parsial. Koefisien 
determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,727. Hal ini menunjukkan bahwa 
ketiga variabel independen (kepemimpinan transformasional, kualitas kehidupan 
kerja, dan komitmen organisasional) mampu menjelaskan sebesar 72,7% variasi 
yang terjadi pada variabel dependen (perilaku ekstra peran) dan variasi lainnya 
sebesar 28,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian 
ini.  
 
Kata Kunci : perilaku ekstra peran, kepemimpinan transformasional, 







Agung Nugroho Jati, Transformational Leadership, Quality of Work Life, and 
Organizational Commitment to Extra Role Behavior: Empiric study for teachers of 
Junior High School have status blaze way International Standard in Klaten Regency, 
Thesis, Surakarta: Educational of Post Graduate Program, Muhammadiyah 
University of Surakarta, February 2013. 
 
The aim of this study is to determine the effect of transformational leadership, 
quality of work life, and organizational commitment to extra role behavior of 
teachers of blaze the way have International Standard Junior High School in Klaten 
Regency in simultaneously or individually.  
This type of research is causal research which aim to to test the causality. This 
subject of research is teachers of Junior High School have status blaze way 
International Standard in Klaten Regency. Population as much 73 people and use 
sample  as much 55 respondents. Method of collecting of data use questionnaire 
with Likert Scale. Technique of analysis  use multiple linear regression analysis. 
Result of of this research shows that transformational leadership, quality of 
work life, and organizational commitment influences to extra role behavior in 
simultaneously or individually. Coefficient of determination ( Adjusted R Square) as 
much 0,727. This matter indicate that the third independent variables 
(transformational leadership, quality of work life, and organizational commitment) 
able to explain as much 72,7% variation of variable dependen happened (extra role 
behavior) and other variation as much 28,3% explained by other variables which not 
covered in this research. 
 
Keywords: extra role behavior, transformational leadership, quality of work 
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